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Introduction 
This bibliography was prepared for engineers and scientists who seek access to 
the bond graph literature. It incorporates the contents of previous bibliographies 
(see Section F). In addition to bringing the bibliography as much up to date as 
possible, it organizes the references by categories. The authors will maintain as 
current a bibliography on the subject of bond graphs as they can. Your help will 
be appreciated. Please send corrections to existing citations, notice of overlooked 
publications, and new citations to any of the authors. In particular, theses are 
difficult to track, so notice of them is always welcome. As the bond graph literature 
continues to grow we plan to publish periodic updates to this bibliography. We 
regret any errors and omissions in the current bibliography and would be glad to 
correct the situation in the next update. 
Many persons contributed to this bibliography by sending not only their own 
publications list, but also the work of many other authors. Of course. it is not 
possible to mention each of them herein. The main difference between the work of 
the (co-)authors and the other contributors lies in the fact that the authors are 
available as collectors of new information and this group should not become too 
large. We hope that everybody will keep this continuous bibliographic effort in 
mind while preparing his or her yearly list of publications for yearly reports, etc., 
preferably per laboratory. and will send us a copy every year. with the bond graph 
related publications clearly marked. The best way to send us your information is 
in the form of an ASCII text file on a floppy disk (MS-DOS format), especially if 
the number of entries you are sending us is larger than five. This would really help 
us to keep the bibliography up to date. 
This bibliography includes six main sections. Some large sections contain sub- 
sections. Within each (sub-)section citations are listed alphabetically by the last 
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name of the first author. Some societies are referred to in abbreviated form, c.g. 
the American Society of Agricultural Engineers (ASAE) and the American Society 
of Mechanical Engineers (ASME). 
We also note that the International Association for Mathematics and C’omputcrs 
in Simulation (IMACS) has a Technical Commitlee, TC-16, on Bond Graph 
Modeling. It was founded by Prof. J. J. van Dixhoorn in 1985, who in that same 
year retired from the Department of Electrical Engineering. University of Twente, 
The Netherlands. It is prcscntly chaired by J. U. Thoma. whereas the present 
organizer of TC-16 is P. C. Breedveld (sccretary’lrcasurcr). Direct all cor- 
respondence regarding TC-16 lo him at the above address. This committee has 
sponsored bond graph sessions at all IMACS World Congresses since 19X5. 
Another organix~tion, the ASME, frequently has one or more bond graph sessions 
at its Winter Annual Meeting. 
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